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　R. モリソン （1782–1834） は，プロテスタントの宣教師として最初に中国に渡来し，聖書
の中漢訳，英華・華英字典の編集，中国語学研究という 3 つの大きな仕事を成し遂げた。
その 1 つ聖書の漢訳が『神天聖書』 （1823） である。漢訳聖書の文体の分類で，『神天聖書』




それから『神天聖書』の後継訳である 2 つの聖書，つまりモリソンの息子による改訳 （モリ
ソン改訳），ブリッジマン・カルバートソン訳 （BC 訳） との比較対照を通して，『神天聖書』
の文体や特徴のある語彙，とくに 4 福音書の白話の虚詞で多く用いられた“個／箇”，“的”，
“了”の用例，その他の白話語彙，吏文の語彙，異文化の翻訳その他について考察したい。





ることを指摘しているが 1），モリソンも中国語の書面語は 3 つに分類される，と考えた。























便 得 個，箇 了 裏，裡 這 底，的 着 只 兒 子 合計
全体 4 0  0–  0 1 0 0  0–  1 0 0 0 0 6
　２）『四史攸編』も，『聖経直解』と同じく，白話語彙は偶然に紛れ込んだと言ってしまっ
て良いくらい少なく，意図的な白話語彙の使用はないといえる。
便 得 個，箇 了 裏，裡 這 底，的 着 只 兒 子 合計




便 得 個，箇 了 裏，裡 這 底，的 着 只 兒 子 合計
Matthew 0 6 57–  0 10 3 0 48 0 0 0 8 132
Mark 0 10 31–  0 8 5 0 22 3 0 0 6 85
Luke 15 3  1–11 8 2 0 15 2 2 0 9 68
John 1 7 10–  0 10 5 （1） 25 3 0 0 2 63
全体 16 26 99–11 36 15 （1） 110 8 2 0 25 348
　また，以下のように「使徒行傳」は用例数が極めて少ない。
Act 1 3 0 0 2 1 3 3 0 0 4 17










　“個” は『神天聖書』に用例のある量詞のなかで最も多く 110 例あり，どんな場面で何に
対してつかっているのかを調べてみると，ヒトからモノまで幅広く使われたが，下表に挙
げた例をはじめとして，ヒトを数える際に使われたものが 61 例で最多であった。
書章節 日本語の意味 神天聖書 モリソン改訳 BC 訳
M9-27 盲人 兩個瞎人 二瞽 二瞽者
M22-28 兄弟 其七個弟兄中 七人之中 七人中
M8-28 悪霊につかれた人 兩個懷鬼風者 二人犯邪鬼 患鬼之二人
M21-28 子 兩個子／第一個 二子／其長 二子／其長
M25-1 娘 十個貞女 童女十人 童女十人
M27-38 強盗 兩個賊 二賊 二盜
M26-60 偽証者 兩個偽証見 二妄證者 二妄證者
　お金 （貨幣） を数えるのが 19 例，パンを数えるのが 16 例で，上位 3 語で合計 96 例を占めた。





　ヒトは “個” で数えられたが，「使徒」に対しても量詞が使われ，“十二位使徒 （M10-2）”，
“十二位之一 （M26-47）”，“一位門徒（M23-15）” のように敬意が含まれる“位”が用いられ
た。“位” の意味するところを把握して，一般のヒトと区別して「使徒」だけは一段高い扱















J20-12  見兩個神使白衣坐一個在首一個在腳 # 耶穌之尸所先放在處
　後継聖書では，例えば「M21-35」ではモリソン改訳 “撻一殺一以石擊一”，BC 訳 “扑一殺
一以石擊一” というように，全ての用例で量詞 “個” が削られ，量詞をもたない文言的な表
現に改められるなど，量詞の使用に関していえば，定着しなかったといえる。
（２）“的”
　“的”の用例，110 例のうち，“別的” が 27 例で最も多かった。“有的” （19 例），“各樣的” 
（5 例） とあわせて 51 例を占めた。
M8-21  其別的門徒謂之曰主許我先去葬父
M25-11 後其別的貞女來呼云主主開與我
　この 2 つの用例の原典の英語はつぎのとおりで， “Another of”， “the other” の意味が訳さ
れていることが分かる。
M8-21  Another of his disciples said to him, “Lord, ﬁrst let me go and bury my father.”
M25-11 Later the other bridesmaids came also, saying, ʻLord, lord, open to us.ʼ
　とくに “有的” は 1 つの文のなかで並列して用いられるものが多かった。
M13-8  惟有些落于好地而生果 # 有的一百倍有的六十倍有的三十倍
M16-14 伊等曰有的云汝為若翰付洗者有的云以來者有的云耶利米亞或先知之一
　この 2 つの用例の原典英語はつぎのとおりで， “some”， “the other” の意味が訳されている
ことが分かる。
M13-8   Other seeds fell on good soil and brought forth grain, some a hundredfold, some 
sixty, some thirty.
M16-14  And they said, “Some say John the Baptist, but others Elijah, and still others 
Jeremiah or one of the prophets.”
　また，1 章節で 4 つの “的” を使う用例は，モリソン改訳，BC 訳では次のように改められ
ている。
J5-3  彼有放在大眾害病的瞎的跛的衰的俟 # 候有水之動






　助詞の “了” の用例の 36 例のうち，多数の 26 例は以下の用例のようにマイナスイメージ
の場合に使われている。その内訳は，“死了” 10 例で， “壞了”， “廢了”， “犯了” が各 2 例，


















M12-10 而卻遇一人有厥手衰了故伊等欲告耶穌問之曰是否為合法於撒百 # 日而醫人也











Intelligent; knowing; fixed; determind; finished; Leaou, is a very frequent particle in the 
spoken language, serving to round the period, and form the perfect tense.
　華英字典の 1822 年版，1865 年版ともに見出しの用例は， “我見了”， “他來了”， “知道了”， 
“罷了”， “一語未了” で，マイナスイメージの語の用例は 1 つもなかった。
　その他の用例には “完了 （Ma14-41）”， “投了 （Ma12-43）”， “買了 （L14-18，L14-19）， “娶了






ることはなかった。複数語尾をもつ “我們”， “你們”， “他們” について見てみたが， “我們”， 
“他們” にとくに使い分けは見られず，とくに“你們”は，底本である『四史攸編』に翻訳
がなく『神天聖書』で初めて中国語に訳出された「ヤコブの手紙」 （3 例），「ペテロの手紙













　4 福音書全体では 1 つ目の例のようにふつう “家主” が使われるが，白話作品で「主人」
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得聞喪日期業已過三月五月　/ 卷 63 禮政十喪禮下 / 招魂葬服説許三禮
勢必清查歸併民糧業已詳之本府軍廳　/ 卷 31 戶政六賦役三 / 屯糧序盧傳
三年期限業已過半　/ 卷 27 戶政二理財下 / 與馬虞㌭少司空書彭維新
其陝甘兩省業已派滿漢兵一萬五千餘名　/ 卷 26 戶政一理財上 / 論增兵籌餉疏阿桂
孔門弟子業已富者自富貧者自貧　/ 卷 11 治體五治法上 / 書王荊公文集後 袁枚
（５）異文化の翻訳「パン」
　“麵” の用例は「ルカの福音書」の 22 章と 24 章に各々 2 例ずつあり，21 章以前には “麵


















用例の大半は “的”， “個”， “了” の 3 語で占められたが， “的” は専らヒトとお金とパンを数
えるのに用いられ， “的” は “別的” や “有的” となって原典英語の “another”， “some”， “the 





 1） 古屋  1996， p 124–125 参照。
 2） 香坂  1983， p 392–397 参照。
 3） “個” と “箇” は，枠内の左の数字が “個” で右が “箇” である。“底” は用例が無く，すべて “的” の











『新約全書』上海美華書館  1864（愛知大学図書館蔵）ブリッジマン・カルバートソン （BC） 訳
